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Comment meurt une République ?
Autour du Deux-décembre.
(Colloque)
Colloque de Lyon, 28, 29, 30 novembre et 1er décembre 2001
Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle
Revue du XIXe siècle
Programme provisoire
 
Mercredi 28 novembre (9h45-18h00)
ÉCRITURE DU COUP D'ÉTAT ET CONSTRUCTION DE L'ÉVÉNEMENT
Construction sociale et historique de l'événement
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 Jeudi 29 novembre (9h30-18h00)
NÉCESSITÉ, INTÉRÊT ET LÉGITIMATION DU COUP D'ÉTAT













Vendredi 30 novembre (8h45-18h15)









MILITANCES ET RÉSISTANCES : SOCIOLOGIE ET GÉOGRAPHIE
Ressorts de la résistance
 : 
 : 
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Samedi 1er décembre (8h45-17h00)





REGARDS EXTÉRIEURS ET DESTINS DE 1851
Réactions européennes
 : 
 : lie : réactions et conséquences
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